














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FRUS,	 1958―1960,	Vol.	XIX,	 China,	 86.	Memorandum	 of	 Conversation	
Washington
FRUS,	1958―1960,	Vol.	XIX,	China,	90.	Telegram	From	the	Commander,	U.S.	





















Operation	 (Burke)	 to	 the	Commander,	U.S.	Taiwan	Defense	Command	
(Smoot)
FRUS,	1958―1960,	Vol.	XIX,	China,	205.	Telegram	From	The	Department	of	
State	to	the	Embassy	in	Poland
FRUS,	1958―1960,	Vol,	XIX,	China,	227.	Memorandum	of	Conference	With	
President	Eisenhower
第二次台湾海峡危機（八二三砲戦）における金門地区への補給
― ―263
FRUS,	1958―1960,	Vol.	XIX,	China,	231.	Telegram	From	the	Embassy	in	the	
Republic	of	China	to	the	Department	of	State
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